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UNA GENERALIZACION DEL CONCEPTO DE ALGEBRA DE POLINOMIOS
Felipe Cano Torres
Dpto . de Algebra y-Fundamentos
Universidad de Valladolid
Abstract : A general definition isestablished to obtain a startpoint for
a common treatement of severa¡ algebraic and geometric objets which
are defined by an universal property similar to the one of the polyno-
mial algebras . First properties ,and examples are given .
---------------------
1 .- El objeto de polinomios en una categoría cualquiera .
Sean K y J categorías, :A y S objetos respectivos de K
y sea F : K --*'J un funtor covariante .
de definir un funtor
T : K --+ Conj
y J
por
En esta
TB = More ( S, FB) x MorK( A, B)
para todo B eObj K y por
T.f ( n, 9) = ( Ff .n, f . g)
para todo f E Mor K( B, B') y todo ( n, g) eTB .
DEF I N I C I ON .
	
' 1' Diremos que el par ( A(S), ( . i , j))
linomios en las indeterminadas ( .S, F)
categoría K, si, y sólo si, el funtor T
es un representante" .
2 .- Criterios de existencia .
situación se pue-
( Conj = conjuntas)
es un objeto de pó
con coeficientes en A, en la
es representable y dicho par
K cocompleta y F preserva colíPROPOS I C I ON 1 . "Si T es propio,
mites, entonces existe el objeto de polinomios correspondiente" .
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